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5ANOTACE
Tato diplomová práce seznamuje s vybranými kapitolami z oblasti vzdělávání v občanském 
sdružení Pionýr. Zamýšlí se nad zařazením vzdělávacích aktivit Pionýra do systému 
celoživotního učení. Jádro práce tvoří pokyny pro tvorbu projektové přípravy vzdělávacího 
semináře krok za krokem. Následuje zpracování konkrétního návrhu projektu vzdělávacího 
semináře jako příkladu využití pokynů v praxi.
Klíčová slova
Pionýr, projekt, systém vzdělávání, ATATA, další vzdělávání
6ABSTRACT
The thesis familiarizes readers with select chapters from the area of training and education 
within the civic organization Pionýr. It ponders inclusion of Pionýr training activities into the 
life-long education system. The paper’s core consists of step-by-step guidelines for an 
educational seminar preparation followed by a presentation of an actual training seminar project 
proposal as an example of putting the guidelines to practical use.
Key words
Pionýr, project, education system, ATATA, further education and training
71. ÚVOD
V České republice působí desítky větších či menších občanských sdružení a dalších organizací 
pracujících s dětmi a pro děti. Tato sdružení jsou prostředím, kde se děti setkávají s dospělými 
v neformálních situacích. Stejně jako v rodině a ve škole si dítě může najít svůj vzor i 
v zájmovém oddíle. Kvalitní a kvalifikovaní vedoucí jsou nejlepší vizitkou každého sdružení. 
Mě provází po většinu mého života Pionýr, druhá největší dětská organizace v ČR. Pravidelnou 
činnost během roku i zimní a letní tábory jsem měla moc ráda a tak jsem pokračovala i jako 
instruktorka a následně jako oddílová vedoucí. Pro každou z těchto funkcí je ve sdružení nutná 
kvalifikace. Pionýr má propracovanou metodiku vzdělávání svých dospělých a dospívajících
členů. Do současnosti jsem prošla již třemi vzdělávacími kurzy (kromě kurzů instruktora a 
oddílového vedoucího jsem absolvovala ještě kurz člena rady) a několika doplňujícími 
vzdělávacími akcemi. Dle mého názoru je stále na tomto systému co zlepšovat a děje se tak 
průběžně dle možností sdružení a lidí v něm pracujících.
Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na zjištění zájmu členů sdružení, konkrétně 
v Ústeckém kraji, o vzdělávání své a svých následovníků. Zajímalo mě, jaký mají vedoucí 
přístup ke vzdělávání v rámci Pionýra a jaký typ kurzů a s jakými parametry jim v současné 
nabídce chybí. Na základě vlastních zkušeností i odborné literatury z oblasti andragogiky jsem 
zpracovala přehled kroků a témat, jimiž je třeba se zabývat při přípravě jakékoli vzdělávací akce 
v Pionýru. Z tohoto přehledu jsem vycházela při tvorbě vlastního projektu zcela konkrétní 
vzdělávací akce. Cílem mé práce bylo zpracovat návrh projektu vzdělávacího semináře, 
konkrétně pro sdružení Pionýr, na základě analýzy současné nabídky vzdělávacích akcí, který 
bude moci sloužit jako předloha pro konání obdobných vzdělávacích akcí. Věřím, že seminář, 
který jsem navrhla, připravila a po té se ho snažila pilotně odzkoušet, dostatečně vyhovuje 
potřebám dnešního Pionýra.
82. PIONÝR A VZDĚLÁVÁNÍ
2.1. Historický přehled organizací Pionýra
2.1.1. Situace před rokem 1949
Organizované volnočasové aktivity dětí se začaly rozvíjet teprve ve chvíli, kdy děti nějaký 
volný čas měly. Za Rakouska-Uherska zabrala dětem většinu času práce v průmyslu, zemědělství 
a v domácí výrobě. První organizací, která se začala věnovat dětem a mládeži (ačkoli byla 
původně určena dospělým), byl Sokol. Tento tělovýchovný spolek vznikl roku 1862. Dorostu se 
začal věnovat v 80.letech 19. století a v roce 1913 tvořily děti a mládež již více než jednu třetinu 
osob organizovaných v Sokole. Katolickou obdobou Sokola se stal počátkem 20. století spolek 
Orel. Rok 1911 je považován za rok vzniku českého skautingu, ovšem organizace Junák, která je 
dnes největší dětskou organizací v České Republice, byla oficiálně založena až v roce 1914. 
Předností Junáku byl propracovaný výchovný systém, zaměřující se na celou osobnost, nikoli jen 
tělesnou zdatnost jako tomu bylo v dříve zmíněných tělovýchovných spolcích. (Steiniger,1975)
I. světová válka utlumila činnost všech dětských a mládežnických organizací. Po skončení 
války byla stále hojná dětská práce, ale postupně se činnost spolků obnovovala a vznikaly i 
organizace nové, například Zálesácká liga Československá, první woodcrafterská liga na 
evropském kontinentu. Také se do Československa dostalo Křesťanské sdružení mladých mužů 
neboli YMCA (Young Men’s Christian Association) a Křestanské sdružení mladých žen neboli 
YWCA (Young Women's Christian Association). Dále vznikaly charitativní a další spolky jako 
například Dorost Československého červeného kříže. Ve zvýšené míře pak vznikala i politicky 
zaměřená sdružení. II. světová válka přinesla násilné rozpuštění mnoha organizací, které se po 
válce ve většině případů opět obnovovaly. Organizace Sokol, Junák i Orel opět sdružovaly děti a 
mládež a vedle nich vznikla organizace nová, a to Svaz české mládeže (SČM). Do SČM vstoupil 
Junák jako kolektivní člen v roce 1945. Toto spojenectví přineslo mnoho sporů. Při hledání 
cesty, jak vytvořit fungující dětskou socialistickou organizaci dospěli představitelé SČM 
k názoru, že není možné ji vytvořit reformou skautského hnutí. Postupně začala převládat 
myšlenka nové dětské organizace pionýrského typu.
2.1.2. Období 1949 – 1950 : Pionýrská organizace Junáka 
Již v roce 1948 započaly přípravy vzniku pionýrské organizace. V Pražském, Bratislavském, 
Prešovském a také v Ústeckém kraji (konkrétně v Ústí nad Labem a v Dolním Jiřetíně u Mostu) 
bylo založeno několik pokusných oddílů a zorganizováno několik letních táborů. Na jednání 
9Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) dne 8. 9. 1948 byl schválen 
název Pionýrská organizace Junáka (dále jen POJ). Dále ústřední výbor ustanovil komisi pro 
budování POJ, která měla vypracovat statut nové organizace a zajistit její uvedení do praxe. 
Činnost nejen této komise vyústila ve slučovací konferenci mládeže v dubnu roku 1949, kde 
byla Pionýrská organizace Junáka oficiálně založena. Za datum vzniku se ustanovil 24. duben, 
svátek svatého Jiří. Nyní již měla POJ celostátní působnost a členská základna se pohybovala 
v tisících. Skupiny a oddíly mohli zakládat pouze členové SČM pověření krajským výborem 
SČM, a to pouze podle směrnic daných jim ústředím Junáka. 
2.1.3. Období 1950 – 1968 : Pionýrská organizace Československého svazu 
mládeže (PO ČSM)
V roce 1950 na I. sjezdu Československého svazu mládeže (dále jen ČSM) došlo ke změně 
názvu a z Pionýrské organizace Junáka se stává jednotná Pionýrská organizace ČSM. Činnost 
Junáka byla ukončena. Další samostatné dětské organizace postupně zanikly také. ČSM se měl 
podílet na všestranné socialistické výchově co největšího počtu dětí. Stále jasnější byla 
podobnost se sovětskou pionýrskou organizací. Poznatky o sovětském modelu přivážely delegace 
členů ČSM. Dále je šířil tisk, filmy i pedagogická literatura. 
Struktura této jednotné organizace byla úzce svázána se školou. Pionýři jedné školy tvořili 
jednu pionýrskou skupinu, pionýři jedné třídy tvořili jeden oddíl. Vedoucími se zčásti stávali 
učitelé. „Přineslo to na mnoha místech potřebné zázemí, ale současně tím organizace ztratila 
mnoho přirozených spojitostí… Vedoucími oddílů, vzhledem k jejich nedostatku a chybějící 
soustavě řádné přípravy, bývaly i starší děti (z 8.-9. třid) a středoškoláci. Pro třídní, kteří měli 
garantovat své oddíly, to byla často nepřitažlivá starost navíc. Nebylo úplně jasné, co vlastně 
dělat.“ (Krtička, Bělohlávek, 2008)
Současně vznikla soustava tzv. Domů pionýrů a mládeže, což byla státní zařízení pro rozvoj 
zájmové činnosti. Šlo o strukturu středisek pro využití volného času, která vlastně funguje (pod 
obměněnými názvy) dodnes a mnoho států Evropy ji obdivuje. „Domy pionýrů a mládeže u nás 
byly od počátku koncipovány jako zařízení otevřená, přístupná všem dětem a mladým lidem pro 
dobrovolnou účast na zájmových aktivitách. Pro citlivost k osobnosti dítěte byly ve své době 
vysoce oceňovány také západními pedagogy.“ (Pávková, 2008)
V roce 1960 byly vydány „Zásady systému školení pracovníků PO ČSM“. Tato školení byla 
řízena okresními výbory ČSM a jejich pionýrskými radami ve spolupráci s Domy pionýrů a 
mládeže, kde školení probíhala. Jak uvádí Bém (Bém, 1962), vedoucí byli připravování 
v politické a organizátorské oblasti a pracovali s výchovným programem „Co má znát a umět 
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pionýr“. Nejzákladnější formou byl tzv. kroužek znalostí nastávajících vedoucích PO ČSM. 
V něm se mladí lidé připravovali politicky, odborně i prakticky na práci s dětmi. Po absolvování 
kroužku dostali pověření k vedení pionýrského oddílu. Druhou formou byly semináře pionýrské 
práce I. a II. ročník, ve kterých vedoucí získávali „Znalosti pionýrského vedoucího (ZPV) I., II. a 
III. stupně“. V 50. letech byl pohyb členské základy vzrůstající. Z počátku měli pionýři jít 
příkladem ostatním dětem, záhy však převládl důraz na masovost organizace. Členská základna 
se rychle rozšiřovala, jak ukazuje následující tabulka sestavená dle údajů z Pionýrské 
encyklopedie (Svatoš, 1978).
Tabulka č.1 - Členská základna pionýrské organizace ČSM
ROK POČET ČLENŮ
1949 (POJ) 10 000
1950 146 000
1955 600 000 (tj.55 % žáků)
1958 962 000 (tj.78 % žáků)
1960 1 229 000 (tj.86 % žáků pionýrského věku)
386 000 jisker
1962 1 340 000 pionýrů
532 000 jisker
Rychlý nárůst přinášel i nevýhody. Bylo třeba velkého množství vedoucích skupin a oddílů. Ti 
se často rekrutovali z řad 17.-19. letých, kteří neměli ještě potřebné zkušenosti. Nedařilo se také 
všechny včas proškolit ani v základech. Například v roce 1953 prošli základním školením pouhé 
3/5 skupinových a přes 1/3 oddílových vedoucích. (Čmolík, 1979)
Možná i díky zpomalení růstu členské základy po roce 1960 se začalo více dbát na obsahovou 
stránku činnosti oddílů. Prosazovala se větší rozmanitost nabídky aktivit, což mělo vést k větší 
atraktivitě pionýrské organizace i ČSM. „Už v roce 1964 proběhla Vědecko-metodická 
konference k dalšímu rozvoji pionýrského hnutí. V jejím jednání se promítly i nové poznatky 
pedagogiky volného času, psychologie a sociální psychologie, stejně tak i praktické poznatky 
zkušených vedoucích. Závěry konference mj. odmítly tuhý centralismus, formální masové akce a
doporučily vycházet vstříc zájmům děti, umožnit vznik oddílů a skupin mimo školy… Důležitý 
byl názor, že požadovaný masový vliv organizace na děti není dán členstvím (v řadě míst pouze 
formálním), ale především přitažlivostí života pionýrských oddílů a skupin.“ (Krtička, 
Bělohlávek, 2008)
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2.1.4. Období 1968 – 1970 : období samostatnosti
V roce 1968, v duchu tehdejších celonárodních politických a společensko-kulturních tendencí,
byla ustavena samostatná organizace Pionýra vycházející z ideálů demokratického socialismu. 
Březnové zasedání Ústřední rady PO ČSM také odsoudilo nespravedlivé postupy vůči Junákům 
v minulosti a požádalo o plnou rehabilitaci postižených osob. (Černá, Bělohlávek, 2001). 
V listopadovém čísle časopisu Vedoucí Pionýrů se psalo: „Dne 21. října, několik minut po 
čtrnácté hodině, odevzdal ministr vnitra Jan Pelnář dvoje důležité oranžové desky do rukou 
představitelů obou našich organizací. Oldřich Kryštofek a dr.Rudolf Plejnar převzali v těchto 
deskách schválené a potvrzené stanovy dětských organizací – Pionýra a Junáka. Od 21. října 
1968 tedy jsme i úředně. Nic nám již nebrání ukázat, co v nás je a co dokážeme.“ Kromě 
autonomie bylo další důležitou novinkou umožnění členství dospělým, neboť do této doby byli 
členy jen děti do 15 let. Program vyzdvihl dobrovolnost členství a nezávislost na školních 
zařízeních. Profesionální vedoucí pionýrských skupin přešli jako zaměstnanci k organizaci. Do 
budoucna se počítalo s modernizací výchovného systému tak, aby byl přitažlivější pro děti a aby 
více naplňoval jejich potřeby. V této době měl český Pionýr 180 000 členů, Pionýrská organizace 
Slovenska 170 000 členů a samostatný československý Junák asi 70 000 členů. (Svatoš, 1978).
Po obsazení Československa vojsky spojeneckých armád v srpnu 1968 situace v organizaci 
znovu odrážela celkové, tentokrát výrazněji politické, změny ve společnosti. Během tzv. 
normalizace byl na Českou radu Pionýra (ČRP) vyvíjen tlak, docházelo i k účelovým výměnám 
představitelů organizace, a to proto, aby byl přijat požadavek předsednictva ÚV KSČ na 
znovusjednocení organizace dětí a mládeže. A tak byl Pionýr stejně jako Junák a další organizace 
v roce 1970, kdy bylo rozhodnuto o budování jednotného Socialistického svazu mládeže, zrušen.
2.1.5. Období 1970 – 1989 : Jednotná organizace dětí a mládeže PO SSM 
(Pionýrská organizace Socialistického svazu mládeže) 
9.-11. listopadu 1970 se v Praze konala celostátní ustavující konference SSM a PO SSM za 
účasti 900 delegátů. Byly zde přijaty: programové prohlášení SSM, programové a organizační 
zásady Pionýrské organizace, a stanovy. (Syndikát novinářů ČR, 2008) Členská základna se v 
tom roce pohybovala okolo 511 000 členů. O dva roky později stoupl počet členů PO SSM na 
869 174 členů. Jelikož členství v PO SSM bylo omezené horní věkovou hranicí 15 let, nemohli 
být vedoucí a členové rad všech úrovní členy organizace, pro kterou pracovali. Přitom bylo 
těchto pracovníků v roce 1972 přes 60 tisíc a v roce 1975 už přes 115 tisíc. 
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Významná část oddílů byla opět při školách. Vedoucími skupin se stávali zaměstnanci 
školství, kteří podléhali ředitelům škol. Jistou výhodu však přineslo zvýšení nároků na přípravu a 
vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží. Domy Pionýrů a mládeže zajišťovaly kromě řady 
kroužků pro děti i odbornou přípravu vedoucích, která je vybavovala množstvím dovedností. 
Zvyšovat svou kvalifikaci byla jedna z povinností vedoucího, avšak záleželo na jeho zájmu, do 
jaké míry se vzdělávacích akcí zúčastňoval. Systém přípravy pionýrských pracovníků byl 
důkladněji a komplexněji rozpracován. „Jeho charakteristickým rysem je jednotnost a 
diferencovanost. Jednotnost spočívala v tom, že jeho obsah je závazný pro pionýrskou organizaci 
v celé ČSSR, diferencovanost v tom, že na jednotlivé funkční kategorie (např. oddílové vedoucí, 
vedoucí skupin, členy rad) jsou kladeny diferencované požadavky. … Obsah přípravy 
v jednotlivých funkčních kategoriích zahrnuje část politickou, odbornou a část pedagogicko-
psychologickou. “ (Svatoš 1978)
Výkon jednotlivých funkcí byl podmíněn příslušnou kvalifikací. Instruktoři (ve věku 14 až 18 
let) měli povinnou zkoušku instruktora, vedoucí oddílu starší 18 let museli mít buď také 
splněnou zkoušku instruktora, nebo tzv. minimum. Další funkce vyžadovaly, ať už povinně nebo 
dobrovolně, kvalifikaci III., II. či I. stupně, přičemž I. stupeň byl nejobtížnější a byl povinný až 
od úrovně tajemníků OV SSM pro PO. Pro přípravu ke zkouškám sloužily jednak pro tento účel 
vydávané příručky, a jednak samotné vzdělávací kurzy. Uplatňovaly se tři typy kurzů a to 
průběžné (několik menších setkání během celého roku), internátní (1 a více-týdenní) a 
kombinované (průběžná příprava doplňovaná třídenními soustředěními).
2.1.6. Současný Pionýr 
O obnovení samostatného Pionýra bylo rozhodnuto na mimořádné konferenci pionýrských 
pracovníků dne 20. ledna 1990 v Brně. Organizace vyšla z tradic pionýrského hnutí a navázala na 
činnost oddílů a skupin. Konference schválila tři základní dokumenty: Prozatímní programové 
prohlášení, Statut Pionýra a Postup Pionýra do celostátní konference pionýrských pracovníků.
„Cílem bylo osamostatnit se od SSM a vytvořit vlastní materiálně-technickou základnu pro 
další činnost oddílů a skupin. Za nejnaléhavější úkol označila ozdravení života Pionýra, z něhož 
je třeba odstranit vše, co je formální a co se přežilo. Dále stanovila cíl - prosadit rovnoprávné 
postavení organizace Pionýr mezi společenskými organizacemi a v celé společnosti a obnovit na 
nových základech spolupráci se všemi organizacemi a institucemi, které mohou být dětem 
prospěšné.“ (Krtička, Bělohlávek, 2008)
